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1955] ANNUAL MEETING 313
STATEMENT OF CASH FUNDS AND BUDGET RESERVES
As AT JUNE 30, 1955
Admission
General to the Legislative
Fund Bar Fund Fund
CASH FUNDS: (Exhibit II) (Exhibit IV) (Exhibit V)
CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS:
Fund balances June 30, 1954 ................................ $33,846.50 $ 3,723.90 $ 3,606.42
Cash received (statements attached) ................ 51,125.86 6,675.00 3,987.48
$84,972.36 $10,398.90 $7,593.90
Cash Disbursed (statements attached) ............ 46,334.82 6,79522 3,862.31
Fund Balances June 30, 1955
(comprised as below) ...................................... $38,637.54 $ 3,603.68 $ 3,731.59
COMPOSITION OF FUND BALANCES JUNE 30, 1955:
Cash in Banks--Checking Accounts ................ $16,078.76 $ 3,603.68 $ 105.13
Cash in Banks-Savings Accounts .................... 21,558.78 ................ 3,626.46
$37,637.54 $ 3,603.68 $ 3,731.59
Lease Deposit to be applied as rental in 1957 1,000.00 ................ ................
$38,637.54 $ 3,603.68 $ 3,731.59
BUDGET RESERVES:
Ordinary expenses (net) budgeted for the'
period July 1, 1955 to December 31, 1955 $23,615.94' $ 4,050.00 ................
Adjustment to reflect amount due the General
Fund from Admission to the Bar Fund .... ( 5,700.00) 5,700.00 ................
$17,915.94 $ 9,750.00 ................
Balance representing estimated surplus
(or deficit) as at December 31, 1955 ............ $20,721.60 ($ 6,146.32) $ 3,731.59
STATE BAR JOURNAL
STATEMENT OF GENERAL FUND
CASI-I RECEIPTS AND DISBURSEMENTS FOR THE YEAR ENDING JUNE 30, 1955
GENERAL FUND BALANCE, JUNE 30, 1954 ........... $33,846.50
CASH RECEIPTS:
Dues-Active Members @ $15.00 .............................................. $34,924.00
Dues- Active M embers @ $10.00 .............................................. 8,460.00
D ues- Inactive M embers ............................................................ 1,024.00
Reinstatements, Changes from Inactive to Active
and Penalties less Refunds ..................................................... 573.00
Law Review A dvertising ............................................................. 1,346.50
Seattle Bar A ssociation ....................................................... 3,300,00
M iscellaneous Incom e ................................................................. 50.00
Interest on Savings Accounts ........................ 448.36
Building Fund ..... . ....................................... 1,000.00 51,125.86
$84,972.36
Cash Disbursements (Exhibit III) ............................... 46,334.82
GENERAL FUND BALANCE, JUNE 30, 1955 (as below) ................. $38,637.54
COMPOSITION OF GENERAL FUND:
Seattle-First National Bank-Checking Account.................... . $16,078.76
Washington Mutual Savings Bank-Savings Account ............... 10,388.62
Pacific First Federal Savings & Loan Association-Savings Account. 10,130.07
Washington Mutual Savings Bank-Building Fund Savings Account 1,020.09
Petty Cash Fund.. .................................................. ............................... 20.00
$37,637.54
Lease Deposit to be applied as Rental in 1957 ....................... 1,000.00
$38,637.54
[WIxTE&
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STATEMENT OF GENERAL FUND
CASH DISBURSEMENTS FOR THE YEAR ENDING JUNE 30, 1955
Expense of Meetings of Board of Governors .............................. $ 1,793.52
Discipline and Disbarment:
Salary of Counsel .......................................................................... $ 2,300.00
Expense of Counsel ........................................................................ 309.59
Trials and Hearings ...................................................................... 567.68 3,177.27
Unauthorized Practice of the Law:
Salary of Counsel ......................................................................... $ 1,200.00
Miscellaneous ................................................................................ 140.35
Committee Meetings .................................................................... 748.89 2,089.24
Committee Meeting Expense:
American Citizenship .................................................................. $ 297.03
Advisory Committee on Code .................................................... 133.70
Communist Tactics, Strategy, etc ............................................. .59.91
Corporation Law ............................................... 1027
Initiative #191 ................................................. 2.53
Integration of A. B. A ................................................................ 36.23
Legal Institute .................................... 608.83
Selection of Judges ........................................................................ 50.73 1,199.23
Expense of Delegate to American Bar Association
and Inter-State Bar Meetings ............................................................................ .1,011.57
State Bar Journal and Law Review .................................................................... 2,400.00
State Bar News .......................................................................................................... 3,058.84
Salaries ...................................................................................................................... 17,625.92
Social Security Taxes ............................................................................................. 35021
Office Rental ............................................................................................................. 2,400.00
Janitor Service and Maintenance ............................................................................ 560.79
Office Supplies and Printing .................................................................................. 2,583.78
Postage .................................................... 1,141.67
Telephone and Telegraph ...................................... 1,069.66
Convention ................................................................................................... 434.03
Public Relations ........................................................................................................ 1,315.35
M iscellaneous ............................................................................................................ 733.28
Insurance .................................................................................................................... 117.15
Office Furniture and Equipment ........................................................................... 3,273.31
$46,334.82
316 STATE BAR JOURNAL [WINTER
STATEMENT OF ADMISSION TO THE BAR FUND
CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS FOR THE YEAR ENDING JUNE 30, 1955
FUND BALANCE, JUNE 30, 1954 ............................................ $ 3,723.90
CASH RECEIPTS:
Examination Fees-Attorney Applicants ............................... $ 700.00
Examination Fees-Student Applicants .................................. 5,975.00 6,675.90
$10,398.90
Cash disbursements:
Salary of exam iners ..................................................................... 3,000.00
Expense of exam iners .................................................................. 857.75
National Conference of Bar Examiners ................................... 1,250.00
Printing and stationery ................................................................ 1,280.70
M iscellaneous ............................................................................... 118.77
P roctors ......................................................................................... 288.00 6,7952 2
Fund balance, June 30, 1955-Seattle First National
Bank-Checking Account ..................................... ............ $ 3,603.68
Note: Included in cash receipts above was the sum of $4,200.00 representing
applicants' fees for the examination given in July, 1955. Cost to complete the July
examination is estimated at $4,050.00.
STATEMENT OF LEGISLATIVE FUND
CASH RECEIPTS AND DISBURSEMENTS FOR THE YEAR ENDING JUNE 30, 1955
FUND BALANCE, JUNE 30, 1954 ............................................ $ 3,606.42
RECEIPTS:
C ontributions ................................................................................... $ 3,927.50
Interest on Savings .................... ..................... 59.98 3,987.48
$ 7,593.90
DISBURSEMENTS:
Committee M eeting Expense ...................................................... $ 206.24
Legislative D inner ................................................................... 246.30
Legislative Representative's Salary ............................................ 3,000.00
Postage ........................... ........................... 17.27
P rinting ......................................................................................... 124.74
Supplies and M iscellaneous .................................................... 170.14
T elephone .................................................................................... 97.62 3,862.31
Fund balance, June 30, 1955 ...................................... . $ 3,731.59
COMPOSITION OF LEGISLATIVE FUND, JUNE 30, 1955:
Seattle-First National Bank-Checking Account .................................. $ 105.13
Citizens Federal Savings and Loan Association-Savings Account .. 3,626.46
$ 3,731.59
IN MEMORIAM
1954-55
George F. Abel ................................................. Tacoma
Enoch W . A nderson ............................................................................. Olym pia
E. T. Bascom ............................................................... ... M onroe,
Charles F. Bolin....: ................................... Toppenish
C. P. Borberg ............................................................................................ Seattle
L J. Bounds .............................................................................................. Y akim a
John M . Boyle, Jr ........................................................................ Port O rchard
Clark MX Burkheim er ................................................................................ Seattle
George E. Canfield ................................................................................ Cle Elum
It. F. Cater .............................................................................................. Spokane
W , W . Clarke .......................................................................................... Spokane
Carl E. Croson ........................................................................................... Seattle
G eorge A . Custer ..................................................................................... Seattle
K enneth D urham ...................................................................................... Seattle
Rt. M . D ye ............................................................................................ D avenport
Lester P. Edge ........................................................................................ Spokane
A ndrew G . Elder ...................................................................................... Bothell
G eorge E. Flood ........................................................................................ Seattle
W edell Foss ................................................................................................ Seattle
U . D . G nagey .................................................................................... Bellingham
H enry J. G orin .......................................................................................... Seattle
W illiam H . G rim m .................................................................. Liverm ore Calif.
Charles W . H all .................................................................... V ancouver (Judge)
W . E. H eidinger ...................................................................................... Taco m a
Charles H . H eighton ................................................................................ Seattle
Anna B. Hull .............................. Madison, Wisconsin
V irgil E. Irwin .......................................................................... San D iego, Calif.
W . T. Johnston .......................................................................................... Seattle
Thom as C. K inney ................................................................................. T acom a
Joseph E. Laherty ...................................................................................... Seattle
W alter A . M cClure .................................................................................... Seattle
G. W . M acLean .................................................................. San Francisco, Calif.
C. E. H . M aloy .................................................................... Sam Francisco, Calif.
Edward F. Medley ....................................... . .................. Seattle
Blanche Funk M iller .............................................................................. Tacom a
Ralph 0. O lson ........................................................................ Olym pia (Judge)
W alter S. O sborn ................................................................................ :.K irkland
W . IL Padley .......................................................................................... Reardan
J M . Phillips ....................................................................... M ontesano (Judge)
H om er 17 Post ..................................................................................... Clarkston
M elvin R ooney: ................................................................................... Longview
E. L.'Sheldon .......................................... ................................... Altadena, Calif.
M artin F. Sm ith ............................................................ Chevy Chase, M aryland
Arthur C. Spencer, Jr ............................................................ Portland, O regon
Therett Towles ...................................................................................... Spokane
Fred Trum bull .............................................................................................. lone
Jam es Tynan ............................................................................................ Everett
Channing Wakefield .................................. Spokane
A lden B. W helan ................................................................................ Coupeville
C. B. W hite ................................................................................................ Seattle
Louis Williams Seattle
D ale W itt .................................................................................................. Seattle
Jam es Zylstra ........................ I ............................................................ Coupeville
